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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» НИКУЛИНА  Клима Олеговича                                                                                                            на тему: «МЯГКАЯ СИЛА» И ЕЁ ОТОБРАЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ                                                  (НА ПРИМЕРАХ FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM)
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	отлично	Актуальность темы обусловлена усилением роли информационных технологий, особенно социальных сетей, в международных отношениях
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	•	отлично	Цель и задачи взаимосвязаны, корректны, обусловлены объективными мирополитическими процессами, а также их отражением в исследовательской литературе
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	•	хорошо (4)	Автор охватил широкий круг источников, но проработанность и критический анализ выполнил не всегда на достаточно высоком уровне
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	•	хорошо (4)	Несмотря на широкий круг использованной литературы, некоторые специализированные издания остались не проработаны автором
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​	•	хорошо (4)	Чаще всего, но не всегда предложенная методология и методика отражала поставленные задачи
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	•	хорошо (4)	Результаты ВКР соответствуют поставленным целям и задачам, но могли бы быть изложены полнее, более всеобъемлюще, с прогнозом и оценкой долгосрочных перспектив
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-21)	•	хорошо (4)	В тексте встречаются досадные промахи, вызванные спешкой и невнимательностью
8.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	•	хорошо (4)	В целом студент ответственный и заинтересованный 
Средняя оценка:	•	хорошо (4)

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: Исследование Никулина Клина Олеговича, несомненно, отвечает требованиям, предъявляемым к ВКР . Работа отличается актуальностью, новизной, хорошей структурированностью. Привлекает заинтересованность автора в избранной проблематике, его широкая эрудиция. Но исследователю не хватило времени или усидчивости отшлифовать текст, выдержать стилистику в едином ключе, исправить мелкие недочеты и погрешности текста, что, к сожалению, снизило общее впечатление от добросовестного исследования

Некорректных заимствований в работе не обнаружено.











Кандидат исторических наук, 	




^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
